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I. 
Tresic-Pavicevic Novi viek, casopis pokrenut 1897. u Splitu, u rub-
rici Iz tudih knjiievnosti, koja je po obavijestenosti i azurnosti bila na 
zamjernoj visini, sustavno je pratio aktualna gibanja u europskoj lite-
raturi, poglavitJo romanskih jezika. Prvi tefuj tog casopisa donosi clanak 
o drami Belkiss suvremenoga portugalskog knjizevnika Eugenija de 
Castrn (1869-1904), o kojoj se tada mnogo govorilo u svijetu, a uz to 
se pojavio i njezin hrvatski prijevod. Auktor je Clankai Marin Sabic, pri-
jevoda2 Mato Ostojic, stalni suradnici Tresiceve revije. Nakladom pre-
voditelja Belkiss je sa Sabicevim predg10vorom objavljena i u zasebnoj 
knjizi.
3 
S obzirom na oskudnost i neistrazenost luzitansko-hrvatskih knji-
zevnih veza i na cinjenicu sto je jedna simbolri.sticka drama naisla na 
neocekivano reagiranje u nasoj kulturnoj sredini, taj prijeVIOd zavreduje 
primjernu pozomost. Belkiss je djelo De Castra, koje je neposredno ~­
kon tiskanja (1894) dozivjel,o najveci uspjeh izvan Portugala. Kroz godi-
nu-dvije predvedeno je na spanjolski, francuski, talijanski. Talijans~a 
verzija (Milano 1896) vjerojatno je potaknula hrvatsku, budu6i da J: 
krug oko Novog vieka redovito pratio knjizevnu produkciju u susjednOJ 
zemlji. 
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No, Ostojic je izravno kontaktirao s portuga1skim piscem osiguravsi, 
kako stuji na korici knjige, auktorovu dozvolu za prijevod. Kako je 
Belkiss prvo i dugo vremena jedino djelo iz portugalske literature knji-
gom objelodanjeno u Hrvatskoj, mogla bi njezina, tako reCi, iznenadna 
i osamljena pojava djelovati neohicno, kad ne bismo imali pred ocima 
knjizevne interese sve trojice sudionika u ovomu malom 1pothvatu ured-
nika, predgovornika i prevodiielja. 
Antun Tresic-PaviCic, uz svoje zanimanje za talijanske klasike (pre-
pjevi Petrarke i Dantea), kao prevoditelj iskazao je zClJl'l!imanje i za portu-
galsku poeziju te je pretoOio dva ulomka iz Camoesova spjeva Luzitanci/• 
koji je dugo bio gotovo jedini reprezentant te poezije u Europi. Valja 
pripomenuti da je Tresic svoje prijevode Luzitanaca objaVIiio [ste godine 
kada je Eugenio de Castro publicirao Belkiss. Te godine 1894. zadarski 
je casopis Iskra metnuo na naslovnu stranu Krileticevu verziju jedne 
Camoesove antologijske pjesme,5 sto se moze drzati indik:ativnim i sta-
novitim nagovjestajem uspostavljanja nasih relacija s bogatom luzitan-
skom knjizevnom tradicijom. Rijec je, uist.Jnu, o nagovjestaju, jer ce se 
te relacije sporo i sporadicno ostvarivati. Relativna zna,tizelja za portu-
galskim pjesnicima, doduse, prenijela se potkraj stolje6a iz drugih litera-
tura u hrvatsku, posebno glede Camoesa, koji je u razdoblju 1882-1893. 
prevoden na talijanski, francuski, engleski i njemacki. 
Marin Sabic, koji je u svojim lirskim i kritiCkim radovima b:io u do-
ticaju s onodobnom knjizevnoscu u Francuskoj, upravo je te god1ne. 
kada je Belkiss u nas prevedena, dozivio obraca.nje, te se opredijelio u 
svojim poetickim trazenjima za neku vrstu katohckog misticizma sim-
bolisticke provenijencije. U De Castru mogao je naOi s'VIog s·rodnika (vezu 
ih i obostrane simpatlije za P. Verlainea), buduCi da je auktor Belkiss 
ispovijedao pesimisticki stav prema Zivotu s utjehom u katolickom sen-
timentalistli&!om idealizmu. Njegova Siroko postavljena poetska podloga 
~neobarokizam, neoromantizam, simbolizam francuskog tipa) pribjegavala 
Je pokraj toga i klasicistickirn inspiradjama, cime je, naravno, mogao pri-
VUCi i Tresi6a. 
Mato OstojiC, knjizevni diletant i prista.Sa krscansko-rodoljubnih kri-
t~rija u poeziji pod lozinkom Bog i Hrvati, b~o je od prvog broja surad-
n~~ f!ovog vieka, a pjesmu mu Palac urednik je popratio odusevljenom 
~nlJeskom, stavljajuCi je uz bok Ade Negri i Sully Prudhommea. Preveo 
Je Ostojic i dramu Pizzaro Richarda B. Sheridana.6 ZahvaljujuCi opisailli!m 
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predispoziaijarna grupe oko Novog vieka pojavila se pred nasim Oitate-. 
Ijima De Castrova drama, po mnogo cemu tipican proizvod fin de 
sieclea, sto objasnjuje i njezinu kratkotrajnu svjetsku slavu. 
II. 
Nairne, Eugeni1o de Castro napravio je fulminantnu knjrizevnu karri-
jeru, koja je bila na vrhuncu bas 1894, kada je uz Belkiss tiskao j'os dvi-· 
je knjige pjesama. Izisavsi najprije na glas u inozemstvu (pozivan da drzi 
predavanja u Spanjolskoj, Francuskoj, Njemackoj i Austrriji), on je 1896. 
postao akademik i uskoro dobio katedru rornanske filologije na najstari-
jemu portugalskom sveu6Iistu, u rodnoj Coimbri. Osobito su mu bile 
prisne veze s francuskim simbolistima, a Catulle Mendes i Mallarme 
pri.redili su u njegovu cast ball1!keil: u Pari.zm.7 Pnijateljevao je ~ s D'An-
nunzijem, Ruben Dario je o njemu s ushicenjem pisao u casopisu Lor 
raros (Buenos Aires, 1894). Bit ce da je fami o De Castru nesto pridoruije-
la i Cinjenica, sto se tice Froncuza u to sam pak siguran, da dolazi iz 
Portugala, koji je tada Et..ropa dozivljavala jos uvijek kao odsjecenu i po-
malo egzoticnu zemlju. 
De Castro se nametnuo pokusajima da reformira nacionalno pjesn.i.S-
tvo prerna tekuCim eunopskim modelima, da ga oslobodi provincijalnih 
opterecenja artrizmom, kozmopoliti~mom i literarnim univerzalizmom. 
Inovacije u odnosu na domacu tradriciju sastojale su se u radri.kalnOIIIl 
osuvremenjavanju i prosirivanju leksika, razbijanju strofiCkih i srokov-
nih shema i u jednomu gotovo gongorijanskom kultu izvanjske forme i 
slozenosti izricaja. Premda su mu zagovornici nedvojbenog auktorriteta, 
primjerice Miguel de Unamuno,8 Aubrey F. G. Breii,9 Paul Van Tie-
ghem, 
1
0 ne moze se reCi da je Eugenio de Cast11o limao prekretniCku ulogu 
u portugalskom modernizmu. Generacijd koja nastupa pocetkom svjet-
skog rata, okupljenoj oko glasila Orpheu i Fernanda Pessoe, njegovo 
pjesruistvo izazivlje otpor ri ona ga smatra passe i odvec pofrancuzenim. 
Ta generacija pod utjecajem futurista proklamira drugaCriji knjrizevni ak-
tlivritet, dakako od De Castrova aristokratizma i opijenosti oblikom. Kako 
ce se Pessoin krug postupno afirmirati kao portugalska knjizevna avan-
garda, impulsi De Castrova simbolli~ sve ce vise slabitri i taj ce pjesnik 
ostati obiljezen nepotlicajnom atmosferom prohujala vremena. 
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Atmosferl vremena od Ve Castrovih djela, cini m1 se, ponajvise du-
guJe ova tvorevina u 15 prizora Hi, bolje reeeno, slika, u kojima je pisac 
namje11ice htlio pokamti bljestavilo i raskos svoje imaginaoije i izra:Zaj-
nosti. Stoga je Belkiss nejedinstveno i nedosljedno Vlodena, jer teznja za 
pjesnickim efektima svih vrsta ozbilj.oo ugrozava njezinu dramatursku 
okosnicu. Lirske rinterpolacije, obilje epizoda narativoo strukturiranih, 
pretenoiozne di~e&ije optere6uju dramsku r adnju, gdjegod je i sasma 
paraliziraju. Motiv je uzet iz Biblije, tocnije iz slijedeCih pasusa, kako 
navodi auktor, Imji se odnose na posjet Kraljrice od Sa be Salamonu: 
.. Dosl~a je u Jeruzalem s golemom pratnjom, s devama koje su noSii.le 
mirise, nebrojeno zlato i drago kamenje. Dosavsi k Salamonu porozgo-
vori s njim o svemu sto joj bijase na srcu ... Krolj Salamon dade ~ralji­
ci od Sabe sto je god zeljela i zatraZila, a povrh toga kraljevski je obda:ri. 
Potom ona krenu sa slugama v~ati se u s,noju zemlju.«11 Susret orijenta-
lne vladarice s legendarruim izraelskim kraljem inspirirao je De Caswa 
na spektakularan dramskli p11ojekt. U njegovu upri~nrenju razabiremo 
§iroku auktorovu povodljivost, c1o splet dodirnih tocaka sa scenskim i 
drugim tekstovima od antlicke tnagediograflije do MaeterLincka. Droma je, 
primjerice, uokvirena prologom i epilogom, pred Belkissin odlazak u Je-
ruzalem pojavljuju se zlroguki znaci k:aro upozorenje boza:nstva, koje joj 
tumaCi osamdesetogodisnji Zophemasin »Udesom tom oCitom voljom bo-
glOVa«, svecenik Amon-Ra-Haramakhisa nastupa sa zborom istodobno u 
funkciji antickog konifeja i bibhljskog p.roroka. Sesta i sedma slika (na-
zvane Prema tajinstvenosti <i Per umbram), inace nebi:tme za smjer rad-
nje, sto bi trebale imati neku skrovitu i simbolicnu rezonanciju, ustupak 
su evokaciji misticnoga, mistenioznoga u ozracju sume samoubojica, lu.: 
<'taka, utvara, eudotvorruih biljaka. Usporedno s tim De Castro umece gra-
du o cudesima Istoka, magicnim predmetima i bicima nalik koloritu pri-
povijesti iz 'l'isucu i jedne noci, ili pak asocira starozavjetne tekstove, 
napose Pjesmu nad pjesmama, metaforikom i stilizacijom ljubavne pate-
like. 
»Zedam za tajnim, za noViirm, za fudnovatim, da me lecne, da me 
potrese, da me uznese ..... ,12 govori njegova junakinja, riznieu6i zapravo 
intencije pisca. ••Moj je duh«, veli ona, >+Sustao s putovanja pod jednakim 
nebom, pohlepan za neaim necuvenim, besmislenim, nepravilnim«, 13 sto 
bi se, nadalje, moglo oznaCiti kao bitan element De Castrove poetike, po-
etike, koja je, istrina, bila refleks nekih tadanjih europskih knjizevniil 
tendencija, ali ~oja se u konacnu ishodu svela na barokan odnos spram 
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funkcije i obradbe tekta. U svojoj je intenaiji portug~alskJ simbolist zaista 
uspio, uzbudivsi stivom o Kraljici od Sabe mnoge Oitatelje diljem Europe 
i Juzne Amerike, pa i naseg Marina Sabica: »De Castrov dramski rad 
upravo nam oshduje dusu sjajem i harmonijom nebrojenih pjesnickih 
ljepota, koje je mladi portugalski pjesnik po njem razasuo sa plemeni-
tom razsipnos6u veliikodusnog Gavana ( ... ), s kojih se pravim prijate-
ljima poezije grudi slastno Sire kao da pridisu mirluh najbujnijeg ekzotic-
nog cvieca.«
14 
Razlroge te velike trenutacne privlacnosti ove dramske poe-
me valja tra.Zini prije svega u primjesama egzot,iCn.osti, kojoj je pisac obi-
Jato povladivao, pa eroticnosti, te u tipicno iberskoj verbalnoj i vizualnoj 
delrorativnosti. Protkao ju je De Castro, povrh toga, porivom posebne 
portugalske ceznutljivosti (la saudade) i shodno ukusu dekadanse mus-
setovskom opijenoscu tugom (»Poznam samo jedan Liek proti tuzi, a to 
je tuga vefu ... «)
15 
i »na usta starca Zophesamina«, kako kaze Sabic, »-pe-
simisticnom filozofijom Artura Schopenhaura i nadcovjestvom Fridrika 
Nietszchea .... 
16 
Belkiss je, kako rekosmo, heterogeno djelo, struktunom ne-
dostatno razradeno prema zanrovskim zakonitostJima, neotporno prema 
raznrim idejnim koncepoijama en vogue, ali sa stilskom aparaturom u 
kojoj ima toliko artizma i spisateljske strasti, da, koliko god ona hila na-
metljiva, izazivlje dojam, na odredenoj razini i danas. 
Gledano s aspekta drame, Belkiss ima veoma tanan zaplet i akciju. 
Slijede6i ih, potkrijepit cemo istaknute zmacajke djela. Kraljica od Sabe, 
Axuma i Hymiara zaljubila se u Salamona po cuvenju i pripovijedanju, 
kao sto se trubadur Jaufre Rudel zaljubio u kneginju iz Tripolisa, a da 
je nigda nije vidio. Nalik legendi o provansalskom PJesniku, ta ce ljubav 
dostignuvsi zudeno bice, imati tugalj kraj, samo sto ce egzoticna Ijepotica 
umrijetli obeznadena i razocarana. De Castro je, naime, Belkissinoj sud-
bini poku8ao namijenitli simbolicko i izvanvremensko znaeenje. Ona bi 
trebala biti slika ceznji, obmana !i patnji cjelokupnog oovjeeanstva: »Slad-
ko je zeliti, ali ostvariti zelJU, znaci i ubiti je. . . Posjed omalovazuje 
ljubljene predmete ... Sretni su samo oni, koji postojano stvaraju neos-
tvarivih zelja, tvrdo uvjereni da ce ih ostvariti ( ... ). 2ivot i smrt Belkis-
sina bit ce velik izgled,17 uzasna opomena svim onim nesretnicima, koji 
ne znadu da citaju svoga udesa u udesu drugih ( ... ) Gledamo na sve 
strane, prolicamo kroz sve krajeve? - nesreca, sjeta, pecal, mrfuja, po-
nizenje, oeajnost ... Sve nam veli da je Amon opredie1io Nesrecu kralji-
com naseg svieta. Belkiss ostvari svoju zelju ( ... ), ali zato njezina dusa 
bi raztrgana ( ... ), rec bi skoro, da se u njezinomu srcu nagomilale sve 
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tuge i zalrosti svih srdaca ...... , poueava Zophesamin.18 Belkissinoj strasti 
spram Salarnona suprotavlja se njezin uOitelj Zophesamin, utjelovljenje 
mudrosti, Zivotnog iskustva i vidovitosti, i u njihovim razgovorima sas-
toji se sve sto bi se moglo protumaOiti kao dramski konflikt. Pri tomu 
Zophesamin cas govori onako kako je govorio Schopenhauer, oos poput 
katolickog moraliste iii i<;povjednika. Ljubav ove djevice posvemasnja je 
opsjednutost cula, pomama putli: »Za mojih noenih bjesnila, ja se skoOim 
gotovo naga, zazarenih oCiju, zapiehanih grudli poput umiruCih Iabuda 
( ... ) Kao da sam pijana, moja se postelja vrti nesrniljenim kolovrtoon, 
s cega me spopanu boli i smrtni me znoj oblije, a u grlu me nesto stisne 
kao da ce me udaviti ... Ah! 'ne mogu dalje! Hocu cjelova! Hocu Sala-
monovih cjelrova !«19 Salamon je neka vrsta auktorove vizije orijentalnog 
sladostras6a: »Neki starac biele brade, duge poput one u Zophe5amina, 
primace mu se, te mu pokazujuci svoju cer, liepu kao mjesec, zamoli ga, 
neka bi je primio u svoj krevet ... Djevice padahu na koljena pred nje-
gJOve noge i razdiruCi haljine, nudahu mu netaknutu svjezost svojih doj-
ka zapiehanih poput ranjenih grlica, nastojeci na taj naCin zamamiti kra-
ljeve om .. ,«w Belkiss kao da pristaje na razloge svojeg savjetnika, kada 
sluoojno cuje razgovor doglavnika Horsiafta i rodakinje Egle, dvoje ohla-
dnjelih ljubavnika: »Ljubav, lroju smatrasmo vjeenom, to je danas ljubav 
tolestnika, ljubav jeseni, ljubav umiruca ... Najteze je pak sto to oba 
priznajemo ... «21 OtjeravSi od sebe zudnju za Salamonom, Belkiss zapada 
u teskru dusevnu ~rim, javljaju joj se prividanja, neronsiki instinkti: »A 
noc je toli duga! Kako hi me obradovalo, kad bi se palaoo zapalila ... 
Nebi noc tada hila tako duga ... Kad bi sada vabra buknula u dvoru, 
sve bi cesme u bas6i izgledale krvave ... A zvieri u kavezima, kako bi 
urlikale! Divno bi b[lo vidjeti pozar kroz smaragd! . . . A jezera puna 
krvi! ..... 22 Iz pustoSi, u kojoj se osjeca izgubljenom, ona hita u spome-
nutu tajanstvenu sumu, »gdje pada onesvie'ltena na anaksampere, biljkE: 
sto u sebi imadu moe da uzbude :i omve Ijubavne strasti.«23 Slijedi ume-
tak o ceremonioznom povratku brodovlja, koje je Belkissin otac prije 
cetiri godine poslao u potragu za blagom, i 0 .fenickim obredima, gdje 
je De Castro dao maha mastarijama: »Fenicarn koji stanuju podno one 
akacijeve sume, izgorjese dvadesetero djece pred kipom Baalima; a maj-
ke prisustvovase mukama svoga poroda te gorko cvielise uz romon ob-
rednih svirala ( ... ) Tu su povici zena sto ulicama trcu . . . N ekima je 
kosa odrezana poput metlice, neke su raskostrusene kao ludakinje. Vicuci 
i placu6i, razdiru odiela i njedra ocielrnm bodeZima, sibaju se suhim 
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sikavcem i po zemlji se valjaju k'ao mazge 0 0 0 Cuo sam napokon da je 
nocas po mraku banulo nekoliko Blemicana, d!ivljaka sa zapada, koji 
nemaju lica, a usta i oci otvaraju im se na prsima, i nelmliko Cimalga, 
pasjih glava, i Artabicana koji hodaju cetveronozkeo«24 Zapovjednik flote 
Nestosenen opisuje ratni plijen: >>Pogledaj ove jegulje ( 0 0 o) Nose biser-
ne menduse, a dolaze na ruku jesti 0 0 0 Te posude su pune miloduha: 
mire, gardefanskog tamnjana, olibana, mahovine, nardove masti, storaca 
i koricnjaka ( 0 0 0) Linkuriji 0 0 0 To su kristalizacije risove mokrace, Sto 
privlacuju bakar, zeljezo, suho Jisce i slamke 0 0 0 Pogledaj ovaj sma-
ragd! 0 0 0 u njemu su cetiri laktao I made samo jedan veci; a to je onaj 
sto ga neki Babelski kralj posla u dar Faraonu 0 0 o«25 Nakon dugog kata-
loga dragocjenosti i basnoslovnih prcdmeta, Nestosenen pripovijeda do-
zivljaje s plovidbe, 0 zacaranim vrtovima i bajnim perivojima, dragulj-
n!im otocima i lovu na pelikane i flamingose, itdo, da bi napokion kao 
vrhunac oearanja opisao J eruzalem i >>bozansku veLicajnost« Salamonao 
Saslusavsi moreplovca, Belkiss se odlucuje na odlazak u izraelski sveti 
grad, i ne mogu je u tomu sprijeCiti ni molbe Zophesamina, ni oblak koji 
se nadVIio na palacu, ni prikaza umrle majke, ni neprilike na putuo Dva-
naesto poglavlje docarava (bez dramskih osoba i dijaloga) Belkissin do-
lazak u J eruzalem ritmiziranom proznom manirom, s teznjom da se re-
konstruiraju drevni biblijski svecani mimohodio U slijedecoj sLici dva 
Salamonova dV'orjanina govore o Belkissinoj ljepoti i kraljevu mahnita-
nju za njom, te se poput V:idricevih Dvaju levita nasladuju priwrom 
susretaja buduC:ih ljubavnika: »Jucer pred vecer zatece je kod kupelji 
gdje se svukuje 0 0 0 Polugola stajase Belkiss polozke na crvenu i mekanu 
Karamanskom 6ilimu, a robkinja Ladike trla joj grudi bjekostnom lopa-
tlicom 0 0 0«26 SakrivSii se u grmu, prisluskuje njihov dogovor >>pod ora-
Siima«: 
»Salamun: Dao sam pokaditi nasu odaju tamnjanom i korienjakom 
( 0 0 0 )Cim prosja mjeseoina, kad vina za trpeZlom budu uspavala sve uzva-
nike, odriesi uzice svojih mestava, te oprezno, kao da ides ubrati grozda 
u tud vinograd, uputi se k nasoj odaji 0 o o 
Belkiss: Ne znam gdje je odaja u koju si dao namjestiti nas dusek 0 0 o 
Salamun: Naredit cu neka se prospe ljiljana, te ce ti onri pokazati 
put o o 0«'1:7 
Zophesamin utaman pokusava sprijeciti Belkissin odlazak u Salamo-
novu loznicu, a on a se s •>puta ljiljana« vraca ugasene svjeliljke: >>Oh! Oh! 
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ljiljani su nadojeni krvlju !«28 Spoznavffi nistetnost svojih sanja i otaJ 
ostvarenja zudnje, Belkriss u samoCi svoje palace u Sabi, palace prekrite 
crnim oblakom, devet godina okajava svoj grijeh, roneci suze cak i snu, 
i uz svojeg sina Davida polagano um~reo Na izdisaju poput labuda pjeva 
alegorijsku tugovanku o liepoj mladoj kneginji, koju je hijena namamila 
u sumu i rastrglao Oblak se poma1o gubi, dok se Belkiss gasi u posljed-
njim cjelovima sinCicuo Izraelski poklisar dohodi po Davida, kojeg je 
Salamon odredio za nasljednika svoje mudrostio Sabic ovako komentira 
svrsetak: >>Nije li ovo potresna drama koja je podobna da nas dublje 
gane nego najkrvavija i najbucnija tragedija ?«
29 
III. 
Kako se nas prevoditelj snalazio u procesu transponiranja ovoga, 
valja naglasiti, slozenoga i pomalo bizarnog teksta? Ostojic je ulozio dos-
ta mara i truda, da sto vjernije prenese izvornik i njegova je verzijco 
tacna rijee u rijec, sto kod knjizevnih prijevoda, dakako, nije isklju&v 
kriterij vrednovanjao PristupajuCi ver:oiji kao tvorevini u mediju hr-
vatske knjizevnosti, utvrdit cemo da je Ostojicu, sve iako je dobro svla-
dao prepreke drugog jezika, u preoblikovanju djela uzmanjkavala izra-
zajna i leksicka orijentacija, koje bi osiguravale zeljeno suglasje s 
originalorno To ist,odobruo oznacuje i njezine granice funkcioniranja u 
novom medijuo Fenomen, o kojem je rijec, mozemo motriti i na samom 
sravnjivanju u1Jomaka, sto ih je preveo Sabic, u okviru spomenutog clan-
ka, s Ostojicevim interpretacijama istih mjestao Sabi.c, koji je neosporno 
raspolaga.o vecom poetskom spremom, stilski. je izrazitiji i bogatiji, te 
u isti mah preoizniji u tumacenjuo Ipak, slozili bismo se s Marjanovice-
vom ocjenom da je Ostojicev prijevod >>do nekih osobina 1ijep«,
30 
ako 
imademo na pameti razinu hrvatske knjizevne i jezicne kulture u casu 
njegova nastanka i tadasnje preV'ocliteljske standardeo Sabicev kiom:pli-
ment Ostojicu kao >>V'rsnom prevodilcu« raclije bismo shvatili kao kurtoaz-
nu frazu,31 a drugih misljenja o prijevodu i nemao 
Analizirajuci usporedno portugalski tekst32 i n]egovu hrvatsku verziju, 
necemo naCi propusta zbog nepoznavanja jezika, pogresno odrazenih 
konstrukcija ili icliornao Prijevod, dakle, na svojoj elemenbarnoj razini 
zadovoljava, sto nije malo, ako se uzme u obzir Ostojiceva pionirska 
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pozioija preVIoditelja s jezika, lmj,i vrvi specifienostima, i jos Vlise aka 
se u:ane u obzir alegorijslci, rnetaforicki i vokabularni raspon De Castro-
ve Belkiss. Kao auktorsko dj,J0 on nas ne ce uvijek zadoV!oljtiti zbog 
neinventivnosti i stilske neusk:adenosti, sto se u prvorn redu oCituje u 
natruhama bukvalnosta i mjesumicnomu nespretnom baratanju naSim jezienim fondom. 
Ako pocnemo, primjemce, Od popisa osoba (dramatis personae), Osto-
jic ce apoziciju uz Zophesamilla mentor ostaviti neprevedenom, premda 
se dz cijele drame nadaje da je za taj termi.n sasma dobar nadomjestak 
savjetnik. Naprotiv, mordomo-trtor de Belkiss pohrvatit ce u prvi Belkis-
sin doglavnik, makar bi u O\"OllJ. slucaju internacionalni !izraz majordom 
mnogo vise pl'istajao, ili bi, biize toj easti, trebalo staviti nadstojnik 
kraljevskog dvora. Thponim Vaze do Sal, povezan je s jednom Davido-
vom bitkom, za Ostojiea je, vjemjatno po regionalnoj asocijaoiji, Dolina 
Solina,33 umjesto Dolina Soli. 
U Belkissinu monologu iz Pete slike stoji: 
,..Sob as minhas palperbas de chumbo ,os meus olhos sao duas meru-
nas doentes acarretando fardos pesadissimos . .. ••, Belkiss, p. 104. 
Ostojic je to ovako pretom<J: 
»Pod olovnim trepavicama, moje su oQi dva bo1na curetka, sto za 
sobom vuku tezke prtljage ..... , Belkiss, str. 23. 
Medutim, nesto istancanije ob1ikovanje De Ca:strove slike zahtijevalo 
bi harem zamjenu epiteta bolni u jadni li objekta teske prtljage u pre-tesko breme. 
Nestosenen na vladanicino pitanje sto sadr:Zava jedan sanduk, odgo-vara: 
»Folhas e raizes virtuosas ( . .. )«, Belkiss, p. 144. 
U Ostojicevoj interpretaciji to je amplificirano u: 
>+Lisca i :lila sto u sehi imadu riedkih krjeposti .. , Belkiss, str. 39. 
Amplifikacija je zaista hila potrebna, ali je kljucna rijec predoslovno 
prevedena, pa stoga neadekvatno. Nairne, Za virtude u portugalskom ima, 
doduse, ishodisno znacenje krepost, ali i sira znacenja moe, svojstvo, dje-
lovanje, koja se namecu iz sam0g konteksta. Svakako da je u slijedecoj 
recenici: >+0 vento abre tragical1lente uma janela e fora, na treva, aparece 
o fantasma branoo da rainha IsiJmbkhib, mae de Belkiss«. Belkiss, p. 164, 
tragicamente najjednostavnije Prevesti s tragicnu, ali se to rjesenje nece 
prilagoditi nasoj frazeologiji, sto bi se, recimo, postiglo uporabom priloga zlokobno: 
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»Vjetar tragicno raztvara prozor, te se vani u mraku pojavi biela 
utvara kraljice Isimkhib, Belk,issine majke.«, Belkiss, str. 49. 
Ovo nekoliko probranih primjera zadiru u pi.tanje prevoditeljskog 
osjecaja, dok se na pojedine stilske nezgrapnostli i arhai:ane nema smisla 
osvrtati iz vremenske vazdaljine od osamdeset godina, buduCi da svakli 
prijevod pa i Ostojticev biva podlozan fenomenu neizbjezna zastari-
jevanja. 
Jedna njegova znaeajka, meduttim, msluzuje spomen. Rijec je o Osto-
jicevu izboru pojedinih izraza i figura, koj;i interpretaciji daju stanovito 
obojenje, nepodudarno sa stilskim ukusom djela i epohe. Nerijetko se on 
odlucuje na primjenu turcizama kao poeticnijih sinonima, ocevidno pod 
dojmom nase pucke poezije i nje:lli.nih odraza u hrvatskih i srpskih ro-
mantioora. Susrecemo tako jakrep, sindiir (i to u jednoj petrark~stiCkoj 
fra:lli.), gjulistan, gjerdan, busija, coban, mendusa, abajlija,34 itd., sto 
nikako nije dug zavicajnom govoru, jer je Mato Ostojic Bmeanin.35 Su-
srecemo i neka stilska sredstva, srasla s narodnim pjesmama, kao etimo-
losku figuru i to upravo onu paradigmatsku lov loveCi.36 Shena je i nje-
gov brat Ivan KaZiimir Ostojic u prepjeve starotalijanskih pjesnika uno-
sio rekvi:lli.te iz nase junacke epike,37 ktao sto su to Cinili i mnogi drug.i 
hrvatski knjizevruiai iz proslog stoljeca kada su prevodili pjesnike iz 
raznih razdohlja i kultura. To mozemo objasniti op6im uvjerenjem da 
je usmena knjizevnost nasa knj.izevna klasika i eminentno jezicno-tradi-
cijsko vrelo. Stoga navedena pojava u Ostojicevu prijevodu nije slueajna, 
a svjedom o njegovu zakasnjelu romanticarskom senzihilitetu. Jos neke 
mnjenice upozoravaju na Ostojieevu jezicnu nesigurnost; mislim na kio-
ristenje dijalektalizama iz raznih jezicnih podrucja, koji su vee tada hili 
izvan knjizevnog standarda (napengan, pengati, piknja, otangan).38 
IV. 
Kakve je reakcije imala Belkiss u hrvatskoj knjizevnoj javnosti, 
do8avsi u kenutku zestoke polal'izacije izmedu pristasa Moderne i tradi-
cionalista? Vidjeli smo da je impresionirala dvojicu redovitih suradnika 
Novog vieka, a i njegova pokretaea, o cemu ce poslije h:iti jos govora. 
Sabic, koji je hio fasciniran De Castrovom dramom, poglavito >>poetienim 
ruhom•• i »duhokim pjesnickim simbolom«, kojim prikazuje »jadnu sud-
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binu oovjecansk10g roda«,39 ipak je na temelju vlastite kriticke vokaoije 
zamjecivao i neke sastojke redundancije, manirizma, artlificijelnosti djela. 
»Blistava i plemenita forma«, istice, »Sladokusnog Citalca gotovo omam-
ljuje«, pruza mu tolikio »prave opojne po~je« i »ciste ti tmjne estetske 
naslade«, ali ,.,.s te prevelike brnge o spoljasnjem obliku i s neustrnsive 
zelje da nas po sto po to zadlivi novoscu 1i origina1noscu, de Castro nas 
kad i kad neugodno iznenaduje nenaravnim, prisiljenim, bizarnirrn misli-
ma, figurama i izrekama.«40 Na kraju svojeg opSO.mog predgovora s broj-
nim aitatima iz Belkiss u vlast1tom prijevodu Sabic postavlja i pitanje: 
»Jeli Belkiss pravli remek-rad ?«, kako je tvrdJio francuski obozavatelj 
Eugenija rle Castra L. P. de Brinn' Gaubsat. Sabic izjavljuje da on to ne 
bi potprisao s formulaoijom da je 1ona za njega »znamenit pjesniok~ rad. 
kojemu je Eila da se s zamjernih pjesnickih ljepota svaki uman citalac 
iskreno dJivi.«41 Sabic, narime, uvida da su neki De Castrovi postupci ne-
slozivi s drarnskim situacijama, ali ih opravdava »glasom tankocutne 
diuse i poletom buj111e neobuzdane maste.«42 Isto tako naslu6uje natege 
simbolizacije u djelu i nelog.icnosti u postupcima protagonistkinje, a to 
pak objasnjuje zeljom pisca da »dekorativno« uskrisi jedno drevno doba 
i da kroz njega iskaze »mnoge mislli ~ osjeeaje koji su svojina samo pre-
osjetljive i nespokojne moderne duse.«43 
Recenzije Belkiss objavljene su u dvama omladinskim easopisima, 
povezanim s gibanjima modernistickog pokreta. Simptomaticno je uz 
to, da je jedan od kori£eja nase moderne, Milivoj Oezman Ivanov, u 
pismu urednicima glasila Mladost (1898), jos izrazitije opredijeljenog za 
novi duh u umjetnos1Ji, sugerirao: »Nemojte zaborav:i.ti na Sologuba, Mae-
terllincka, D'Annunzia, de Castra ... 44 Prof. Kosutic-Brozovic ovu Dezma-
novu preporuku De Castra kao pisca, o kojemu bi Mladost trebala povesti 
racuna, u sklopu svojega programatskog interesa za suvremenu svjets>lru 
I~iteraturu, dovodi u vezu sa Ci.njenicom da je u to doba portugalski sim 
bol.list cesto prisutan na stranicama beckih revija.45 Taj easopis nije ob-
jaV'io nijedan njegov prnjevod, vjerojatno zbog toga sto se razmjerno ~a­
no ugasio, aJ.i je De Castro predstavljen na stranicama Nove nade i Nove 
zvijezde, upravo preko drame Belkiss. Kao sto je kontakrt u Dalmaciji 
uspostavljen posrednlistvom Ital:ije, u Zagreb je glas o De Cast.ru jarrnac-
no stigao iz Beea. 
U Novoj nadi, srednjosko1skom mjeseeniku, ••sa sV'im odlikama ozblilj-
ne knjizevno-kulturne smotre._46 jedan je od njezinih urednika Milan 
MarjanoV'ic u rubrici Literarna kronika47 regisrtri·mo je pojavu Belkiss u 
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Novom vieku.48 On se samo jednom reoenicom osvrce na prnjevrdd, a po-
dosta i kriticki raspravlja o De Castru !i. Belkiss. Devetnaestogodisnji 
Marjanovic nije oearan portugalskom dramom kako je to bio dvadeset-
sedmogodisnji Sabic. Ona na njega djeluje samo »kao lijepo, gusto i 
bljestaw nakiceno boZicno drvce« lispod naslaga »pretjerane sianbolike 
i nezanimljivog balasta« te >+Usiljena« stila.49 Takve su znacajke, po re-
cenzentu, i prijasnjih De Castrovih knjd.ga, o kojima infor:mira Ci.tatelje, 
ali ocevidno iz druge ruke, buduci da, primjerice, navodi s omaskom 
naziv prve njegove zbirke. Kao ilustraciju Marjanovic je cit irao u prozi 
nek10liko strofa, sto je ujedno i jedind. hrvatski prepjev De Oastrovih 
stihova. Apnstrofira posebno krseanski svjetonazor i peffimizam portu-
galskog pjesnika te njegovo praznovjerje (glasovita je De Cast nova oda 
bvoju 13). Za Marjanoviea je ovo djelo alegoruja auktorovih uvjerenja 
i ziVIota: Kraljica od Sabe bi hila retrospekcija mladih sanjalackih dana, 
Zophesamin projekcija zrelih. Belkiss da nije tragedija razocaranja nego 
ceznuea, tvrdi kategorilli, vjerojatno na temelju interpretacija, koje su 
u toj drami gledale samo proizvod vjekovnoga portugalskog saudosisma. 
Indilm1Jivno je da krntik mladih, zadojen Brandesom, upomo u Belkiss 
trazi sredisnji problem ~ njegovo razrjesenje i da lih bas ne nala:ci, te da 
~ao njezinu negativnu este1Jicku stranu izdvaja subjek.tivnost i mastu. 
Belkiss, sukladno tomu, »i nd.je drama« nego »l.lirskti. rad«, naplavina ••IDe-
nih dojmova«, tako reci privatnih refleksija ,.,.(:ovjeka koji se sada bavi 
sam sobom, pa nam iznasa nek10liko produkata sVIoga <izucavanja.«
50 
Prikaz u kratkotrajnorn glaffilu jedne dacke grupacije Nova zvijezda"l 
(urednik Josip Godler s pseudonimom Selko Nina, uvazeniji suradnik 
Julije Benesic) opskrbljen je biljeskom: »Upravo kad smo ovaj Clanak 
spremili u stampu, :::aznali smo, da je jedan od brace Ostojica u posljed-
nje vrijeme izdao prevod tog djela u posebnoj knjizi«, sto bi znaCilo da 
ga je auktor pisao poznavajuCi portugalski lizvo.rnik. Medutim, u istom 
broju easopisa tiskana je jedna pjesma iz ciklusa »-Akordi tisine« s mot-
tom iz Belkiss, kojli je identiean Ostojiicevu prijevodu,52 sto je, nota bene, 
izasao cetiri godine prije. Prikaz je potpisan sifrom S. S., pjesma pseudoni.-
mom Selislav S. Nezdanov. Dr:Zim da sifra i pseudonim oznacuju istu 
osobu. Postojeci naSi priruCnli.ci li btibl.Wgrafska pomagala ne daju odgovm 
tko je ta osoba. S1ijedom pseudorui!mskti.h igrarija Selkio-Sellislav. S.- S. 
S. dosaro sam na pomisao da je taj novi ljubitelj De Castro. urednik Nove 
zvijezde Josip Godler. I na njega je Belkiss kao ina Sabi6a djelovala opo-
jno: •• Cutimo gotovo CitajuCi je, pomoeu ovih iz.raza li prezasicenost, a ne 
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mozemo da prestanemo nego jos strastvenije srcemo ove stihove u prozi, 
kao strastven alkoholista, koji hoce da se okani v:ina, a ipak nikako ne 
moze da se oduCi, nego sve vecma poseze za njim ... 53 
U slicoom tonu urednik Nove zvijezde tumaOi nekoliko mjesta iz 
drame (citati su i ovdje identicni Ostojicevu prijevodu), potcrtawjuci 
navlastito ceznutljivost glavne junakiinje i poruku djela da je sreea ne-
dostizna izvan poruiranja u dubinu vlasbite duse, gdje eemo poput Zophe-
samina otkriti Istinu. Pretpostavljeni pisac Godler veliea Belkiss kao 
••krasno simbolisticko djelo, bozanstvenu dramatiziranu pjesmu u prozi«, 
kao ••moderno djelo bezdramske tehnike«,54 koje je Bortugalu doiliije1o 
toliku knjizevnu slavu, kakvu nije imao od vremena Camoesa. Belkiss 
da je cudesna simbioza sjaja Istoka, zvucnosti Pjesme nad pjesmama, 
filowfije Schopenhauera i Nitchea (sic!). I sam naposljetku potpada pod 
utjecaj De Castrova stila: »I Oin!i nam se, kao da je skupljajuCi. po starim 
knjigama nasao novih eudesa, pa nas hoce da zabljesti sjajem ametista, 
topaza, smaragda i kristala. I mislimo da je vjest zlatar poceo kritickim 
olrom, da pregleda kakvu zastarjelu earobnu riznicU.<<55 Potonju figuru 
o De Castru zlataru nahodimo i kod Sabica, kao sto je i nekoliko zakljuc-
nih recenica (afektiranost u bivanju izraza, nepridrzavanje zahtjeva tra-
gedije) jos izravnija parafvaza Sabicevih sudoV1a. Zakljueak je da Selklo 
Nina nije Citao Belkiss na portugalskom, vee se s njom upoznao preko 
Ostojiceva prijevoda i Sabiceva predgovora, ali se, prposan kakav je 
vee bio, htio podiciti U daCkJomu listu sirinom i specijalnOSCU SV'Oje na-
obrazbe.56 Zato u njegovu zapisu zapravo nema nista nova u odnosu na 
Sabiea. 
Mozemo, dakle, govoriti o samo dva stava prema Belkiss u hrvatskoj 
periodici. Prvi, Sabicev, mogao bi se odrediti kao entuzijasticka recepcija 
s malim ogradama, drugi, Marjanovicev, kao kriticko odbacivanje s jedva 
primjetn!im suzdrlavanjem. Ono sto je zajednicko kod jednoga i drugoga, 
na razl,ike u ocjeni bez dvojbe je ia:nala upliv grupacijska i generacijska 
pripadnost, uvjerenje je da je Belkiss izrazito modernisticko i simbo1istic-
ko djelo. Ta determinanta De Castrove drame objasnjuje nam njezin 
azuran prijenos u Hrvatsku. U onodobnim kaoticnim knjizevnim previ-
raJnjima okrenutost prema suvremenoj Europi hila je ne samo geslo oo-
vog pokreta, nego i jedini putokaz k deprovincijaLizacij;i i prevladavanju. 
krize usmjerenja i kritenija. Kako se oOituje i na ovom primjeru, od te 
su motivaaije polazilri knjizevni aktivisti raznorodnih formacija, i njoj 
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moramo zahvaliti, sto je Belkiss, »plod nove literature«, kako ju je nazvao 
Marjanovic,57 hvaljen i populariziran u Becu, Italiji, Parizu, kamo su 
bile uprte oCi tih akbiiVista, dospjela na stranice knjizevnih gl.asila u 
Splitu i Zagrebu. 
v. 
J esmo 1i prikazavsi prijevod i osvrte, iscrpli postavljenu temu, ili 
je Belkiss imala i poticajnog djelovanja na dramske auktore, sto bi bio 
daljnji, kvalitetno nov, element njezine sudbine u Hrvatskoj? Cini mi se 
da na p.iJtanje u stanovitoj mjeni mozemo potvrdno odgoV10riti na temelju 
nekih uocenih sl<i<Snosti izmedu De Castro,va djela i Tresic-PaviCiceva Zi-
vota kralja Hiruda. Pretpostavka o mogucem utjecaju Belkiss medu hr-
vatskim dramaticarima nije nas slucajno onijentirala prema Tresicevu 
dramskom opusu, i to ne samo zbog podatka da je u Novom vieku 
objavljen njezin prijevod. Txesic, bas kao i De Castro, tem za nacional-
nom pjesnickom reformom, i.stina u smjeru vracanja klasicnim, vjecnim 
estetskim i etickim vrednotama, takoder je eklektik i trazitelj simbola 
Istine, Ljepote i Ljubavi kroz poe:ciju, veCi.na mu je drama po tehnici 
vise za citanje nego prikazivanje, sklon je tragedijskim evokacijama zna-
menitih povijesnih licnosti. Ovo sto je D. Prohaska napisao o Tresicu u 
pregnantnom portretu iz Pregleda savremene hrvatsko-srpske knjizev-
nosti .. retorican, deklamatoran i barokan, fantastican i bizaran«58 mogl:o 
bi se slobodno pripisati i portugalskom piscu. Nije na odmet spomenut i 
da su Eugenio de Castro i Antun Tres1c-PaviCic gotovo vrsnjaci (nas je 
dramatik stariji dvije godine), da potjecu iz bogatih obitelji, sto im je 
omoguCi.lo duge boravke po inozemnim kultumim metropolama, da su 
i jeclan i drugi, naposljetku, gajili eruditske ambicije (Tresic je stekao 
doktorat filozofije, De Castro filologije) i okusali se u diplomatskoj sluz-
bi. Obojica su povrh toga obradili poslije 0. Wildea motiv Salome : Tre-
sic u tragediji o kojoj govorimo, De Castro u zasebnoj poemi. 
Zivot kralja Hiruda, dramatski prikazan, izveden je u tromnskoj va-
rijanti u zagrebackomu Hrvatskom narodnom kazalistu 10. listopada 1910, 
a dozivio je samo jednu reprizu nalron mjesec dana.
5
9 Puni tekst s pel 
Cinova publicirala je Matica dalmatinska iste godine u Zadru. Ovo nije 
zgoda da ulazimo u analizu i valonizaciju Tresiceva komada, koji je, Cini 
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se, bolje prosao kod kritike nego publike. Podsjetit cemo tek da je on je-
dan u nizu Tresicevih pokusaja da se ruhom povijesne drame i biranom 
pjesnickom rijecju vine do teatra antickih dimenzija, sto je veoma tipicna 
klasicisticka obuzetost, i osoba shakespeareovskog raspona, kako bi kazao 
svoju o sudbinskim pl'oblemima covjecanstva. Drugo je pitanje koliko 
je Tresic za to posjedovao auktorske snage i dramatur8:IDog instinkta, te 
wliko je, unatoc golemoj ulozenoj energiji u stro vjernije rekonstruiranje 
pojedinih hist!Orijsk!ih licnosti i isjecaka, bio u raskoraku sa SVlojim vre-
menom. Hirud isto kao i Belkiss otpocinje pro1ogom, u kojem se cak 
pojavljuje muza Klio da bi gledatelje upozorila na temu i poruku drame: 
sukob sebicnosti i inoljublja, ljubav'.i i :liavjerstva u perspektivi pobjede 
napretka, >>svemoznog zakona svjetova .. , a na primjeru Iruda, >>uzora se-
bicja, biesa, krvolocja, lisicja, mraka.« To je po dojmu B. Livadica >>tra-
gedija velikih pjesnickih pretensija« s protagonistom >>natpril'odnih raz-
mjera ... 60 Po fabu1i je svojevrsna krvava tragedija i s te je strane sasma 
opreena De Castrovoj simbolistickoj drami. PregledavajuCi recenzije prve 
izvedbe, razabiremo da je pisac poluCio veCi uCinak >>ljepotrom stihova .. , 
>>slapom liepih figura i recenica,,Gl nego radnjom, i1i kako je isti izvjes-
titelj napisao: »Tresicev Hirud nije laka drama, jer je covjek mora vise 
slusati nego li gledatli.« Recenzenti isticu >>velicajnost pjesnicke dikcije« 
(LiVladic) i osobito izreke >>nalik mramornim rieCima Sala:muna u Pjesml 
nad pjesmama .. (S. Parmacevic).62 I zailsta u stihovanim dionicama trage-
c1ije Tresic je, kadsLo bez prijelaza i nijansa, unosio obiljezja starozavjet-
nog nacina izrazavanja aforisticnoscu, prispodobama, proverbijalnim i 
psa1modijskim frazama: 
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N e lievaj im otrov 
U srce dublje od Asfaltnog mora. 
Zivot kralja Hiruda, str. 34 
Ka kosti 
Pred Ezehjelom, dignuce se mrtvi 
Pred vihram maga daha. Svete kasti 
Otaca ce u zemlji gjipit, zvecat, 
Ka kresevo maceva. Zivi ce se 
Pretvarit u prah! Ka sto Mrtva more 
Przinu zdere pustare, kad rsum 
Plamena vije, taka ce tugjince 
..,....... 
Prozdrieti zemlja. Temelji Karmela 
I Hareba ce ad veselja. drhtat; 
Ko kozlici ce igrati planine, 
A zapjevace Garazim i Liban. 
Zivat kralja Hiruda, str. 35-36. 
Tek sad si maju ljubav spaznaa, 
Nezamagljenu smrcu brata mag, 
Od sniega ciScu brda Sinaja, 
Ni zara kad ga jos ne paljubi; 
Zivot kralja Hiruda, str. 51. 
Sluzio se i imitacijom biblijskog verseta: >>Glas od istoka! Glas od 
zapada! Glas u templu! Glas u puku! Jao tebi Jeruzolime! Tesko tebi 
Izraile t Dani gnjeva! Dani kuge! Dani glada! Dani trusa! ( ... ) Rastresce 
se temelji gora, prolice se more i ogolice temelji zemlje pred dahom 
srdzbe gospodnje! Satriece visoke glave, podici ponizne! Svjetlost ce ubiti 
tminu !«, Zivat kralja Hiruda, str. 20. 
Znademo da su tako razvedene figure bile uporiste De Castrova 
bujna stila, a da su one iz · Belkiss, a ne samo iz starozavjetnih knjiga, 
strujile u Tresiceva Hiruda, dade se ustanoviti njihovim medusobnim 
usporedivanjem. Nuzna precizna i minuciozna analiza pri tomu iziskuje 
prostor iznad razmjera ovoga rada, pa cemo opci dojam konkretizirati 
s nekoliko paralelizama izmedu Tresiceve i De Castrove poetizacije lo-
lcalne baje. U razradbi svoje dramaturske zami~li, u kojoj, samo cemo 
pripomenuti, ima neprotumacivih anahronizama i iskakanja iz konteksta, 
nas se auktor trsio, naime, da stilski sio dekorativnije oznaci biblijsko 
ishodiste djela, pa bas u tom sloju pronalazimo najuocljivije podudar-
nosti s Belkiss. 
Vidljive su, na pr:imjer, analogije u opisu kraljevskih interieura i 
krajolika: 
>>Dvorana u kraljevskom zaljetku u gradu Jeriho ( ... ) Planine u 
daljini plamte u pozaru zapadna sunca, a grane paoma gore, kano zalive-
no zlato ( ... ) Po dvorani divani , pokriti kozama divljih zvieri, koje su 
je poCilimile sarovitim bojama. Uz duvare od crvena granita police s 
oruzjem, lovackim kopljima i macevima. Sa jelenjih rogova vise partijski 
lukovi, sa rozima od korala, i pozlaceni tulci puni striela.« 
Zivot kralja Hiruda, str. 9. 
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»Dvorana u kraljevskoj palaCi u Axumu ( ... ) Uz strupove, lrojekako 
nabacani, ogronmi su stogovi srebrenlih fura, punih ( ... ) kopalja, stito-
va ( ... ) rezanih slonovih zubova ( ... ) Pokrivene zlatnim plocama, pia-
nine plamsaju u suncanomu sjaju ... ... 
Belkiss, str. 5, 39, 54. 
Isto tako anologije u opisu zenske ljepote i ljubavne strasti: 
>>Bujne vrane kose otsjevaju zlatno-ljubicastim otsjevima ( ... ) Gru-
di poki'iva serijsk.i altavas, obrubljen zlatom i draguljima ( ... ) Na ob-
lim podramenicama, sto no se laste kao izbruseni karneoli, ziart.ni obruCi, 
nabiveni izmjenice krupnim rubin~ima i safirima. Hijakint•sko oclielo, 
izvezeno po podanku paunovim perjem, prikopcano je na ramenima sar-
doniksima, pripasano tri puta omascenim purpurom. Prsti na golim no-
gama, sa sandalima, posuti su modrim ko ljubice ametistima i hrizoliti-
ma, sto bacaju bljeskove, lmo oOi ti<gra u gustoj tmini. Ruke su joj bliede, 
tanke, dugoljaste, ko ljiljani kojii poenu venuti ... 
Drunala ugje Mkjam, carobna pojava, u tankom prozirnom odielu, 
nakicena draguljima, s biserom u zlatnim kosama, koj joj padaju Illiz 
ramena. Megju na po otkr~venim grudima ima kiticu smi.rne, a na g~avi 
vienac tek proc\llalih ruia ... Hirud se maLo pridigne 1 gleda zadivljen ... 
Ko zori ti cvatu 
Rosnati !ieri oko biela vrata, 
A grudi su ti .ko Tabora gore 
Kad !Prvi snieg im pokrije obline ... 
Oh, dogji na moj krevet sav od zlata 
I slonovine. Zarko sunce grije, 
u sjeni palma ovcice su legle .. . << 
Zivot kralja Hiruda, str. 10, 78, 79. 
>>Odjevena u mjeseenoj haljini od biele vune, srebrom izvezanoj , os-
tojke, spustenih ruku niz bedre; prsiju nanizanih rubinima, glave malko 
natrag nategnute, kao da joj kosa zlatnim praskom posuta, veoma teZi, 
Belkiss tugaljivo motri let ibisa ... Suton je ... 
Polozke na malenu, zlatnu krevetu, crljencima osutu, Belkiss uzasom 
gleda prema Hadadu, koji je motri obcaran s njezine ljepote. Belklissina 
ha1jina lako podizana drisanjem plahoga joj njedra, ugodno vonja nardo-
vim uljem ... 
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U bielu platnu odievena, kosom u vienac spletenom, plavim praS-
.trom posutom, bllieda i mciava, pojavi se Be1kiss nak·raj doksata, pola-
gano stupajuCi i u harfu udarajuci ... 
Nas je krevet od libanslrog drveta i sav poki'iven najfinij.im grimi-
:llOffi ( ••• ) Tvoje dojke su dva krraljevska 8atora, u Oijem zahladu spava:t 
ce moje oOi ...... Belkiss, strr. 8, 20, 34, 56. 
Kava·kteristiciliO je da je Tresic u samom pocetku teksta, crtajuCi 
ambijent li lik Marijamne, dao maha lilrskim ugodajima poput De Castro, 
cija dramatizacija postojano naginje poemi u prozi. Tako Tresic nize, iz-
van toka didaskalija, usporedbe: »Kroz stupovlje prostila, u dnu dvo-
rane, puca vidik na raskosan perivoj, gdjeno se viisoke paome koce nad 
biserjem procvalih ruza, putenih kao djevojacke grrudi, i nad stabljikama 
opojna apobalsama ( ... ) Sa njena 1ica i u samom posmjehu ot'Siieva tiha 
nujnost, kao suton na obali mora, okrruzena viisoklim g,o:rama. Kad se dlig-
ne, kret joj je dostojanstven, lagan, ko prigibanje trume wbe na vjetru ... tl:l 
Takvi pasazi i oni u kojima se pri zavrsetku drame Irudu javljaju gro-
romorne slike pogubljeillih i idilieno viidenje Svete obitelji svjedoee da 
je knjiski k·arakter ove Tresiceve tmgedije izra~tlijti nego u drugima.64 
J os je karakteristi.Cnije Tresieevo inslistd.ranje na orijentalnoj b1ista-
VIOStd. i kicenostd. terminologijom plemenitih kovina i cijetk.ih dragulja. 
Kako je De Castl'!o vjerojatno htio zapanjtiti pormavanjem takVIih pred-
meta, koristeci se bogatom portugalskom renesansnom putopisnom litera-
turom o dalekim krrajev1ma, tako je i Tresic posizao za tim efektom, a 
nema dVIOjbe da mu je Belkiss bila vrelo. Oitirat cemo jednlll Irudovu 
galantnu lizjavu s decast.ro;vskim kaltalogom dragocjenosti: 
Za sve topase svieta, sardije 
Smaragde, hrizotite, berilje, 
Ligurtje, safire, biser;e, 
Za zlato i dragulje Ofira . . 
Zivot kralja Hiruda, strr. 52. 
..Belkiss, zahvativ pregrst rumenih lmmenova: Nalice rubinima ... 
Kako se rove OVIO kamenje? 
Nestosenen: Likui'ijti ( ... ) Tu pak amades .indijskih bei'ila ( ... ) to-
paca sa otoka Tytisa; zelell!ih agata sto vidaju zmiske ujede; 7Jl'nja od 
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jantara, alemova, Jubskih smaragda, macjih oCiju, lavenaca madajskih, 
peridata, dafna i obsidiana ... « 
Belkiss, str. 40, 42. 
Mogli bismo u o\"om sklopu navesti jo.S neke pojedinosti, recimo su-
tonska, nujna raspolozenja koja obuzimaju Marijamne i Belkiiss, slicne 
tirade o cjelovima. Mislim, medutim, da nam iznijete referencije daju 
pravo ustvrditi kako je izmedu 2ivota kralja Hiruda i Belkiss postojao 
stvaran dodir u stilskom oblikovanju. Tako se do sada spominjane kom-
paratisticke veze Tresiceve tragedije (Saloma 0. Wildea i Shakespeareov 
Macbeth)65 protezu i na De Castrovo simbolisticko djelo, sto ima svoje 
znacenje i kad govorimo o Tresicu dramatiku i njego'."oj ekstenzivnoj 
asimilaciji. Uz prijevod i tekstove o Belkiss, nais1i smo, eto, i na jedan 
njezin neposredan stvarateljski odjek, inace rijedak u takvim relacijama 
portugalske i hrvatske knj:izevnosti, i to upravo kod pisca iz Dalmacije, 
vjekovno disponirane romanskim poetskim suzvucjima, koju je, usput 
budi receno, legendarni luzitanski pjesnik Luis de Cam5es apostrofirao 
u slavnoj nacionalnoj epopeji.66 
Sarna pak sudbina Belkiss u Hrvatskoj, promatrana u razmaku od 
1897. do 1910, moze popuniti sliku 0 odnosima nase moderne prema 
europskoj literarnoj klimi i o njezinom odrazavanju na domace auktore. 
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